

























































































































































































































































1) Siebenter Auftritt. 
Selim， Konstanze. 
SELIM. Immer noch traurig， geliebte Konstanze'? immer in Thranen?-
Sieh， dieser schone Abend， diese reizende Gegend， diese bezaubernde 
Musik， meine zartliche Liebe fur dich -Sag'， kann nichts von allem dich 
endlich beruhigen， endlich dein Herz ruhren?-Sieh， ich konnte befehlen， 
konnte grausam mit dir verfahr巴n，dich zwing巴nー
Konstanze seufzt. 
SELIM. Aber nein， Konstanze; dir selbst will ich d巴inHerz zu danken 
haben -dir selbst 
KONST ANZE. Grosmuthiger Mann! 0 daβich es konnte! daβichs erwie-
dern konnte-ab巴r-
SELIM. Sag， Konstanze， sag， was halt dich zuruck? 
KONST ANZE. Du wirst mich hassen. 
SELIM. Nein， ich schwδre dir's. Du weist， wie sehr ich dich liebe， wie viel 
Freyheit ich dir vor allen meinen Weibern gestatte; dich wie m巴ineEin-
zige schatze-
KONST ANZE. 0 so verzeih! 
言葉「と」音 1 
(元の台詞の一行 o soverzeih! 骨太字で示した三行に演出家が変更した〉
Musik! Musik! 
Konstanze， sing， sing! 
Sing! 
Nr. 6: Arie 
Ach， ich liebte， 
War 60 glucklich， 
Kannte nicht der Liebe Schmerz! 
Sch wur ihm Treue 
Dem Geliebten， 
Gab dahin mein ganzes Herz: 
Doch wie bald schwand meine Freude， 
Trennung war mein banges Loos; 
Und nun schwimmt m巴inAug' in Thranen， 
Kummer ruht in meinem Schoos. 
KONST ANZE. Ach， ich sagt' es wohl， du wurdest mich hassen. Aber ver-
zeih， verzeih dem liebekranken Madchen!-Du bist ja so groβmuthig， so
gut-Ich wiJl dir dienen， deine Sklavinn seyn， bis ans Ende meines Lebens: 
nur verlange nicht ein H巴rzvon mir， das auf ewig versagt ist-
SELIM. Ha， Undankbare! Was wagst du zu bitten? 
KONST ANZE. Todte mich， Selim， todte mich! nur zwinge mich nicht， 
meineidig zu werden -Noch zuletzt， wie mich der Seerauber aus den Ar-
men meines Geliebten ris， schwur ich aufs feyerlichste一
SELIM. Halt ein! nicht ein Wort! Reize meinen Zom nicht noch mehr. 
Bedenke， daβdu in meiner Gewalt bist-
KONST ANZE. Ich bin es: aber du wirst dich ihrer nicht bedienen， ich 
kenne dein gutes， dein mitleidvolles Herz. Hatte ichs sonst wagen konn巴n，
dir das meinige zu entdecken?ー
SELIM. Wag es nicht， meine Gute zu mi帥 rauchen-
KONSTANZE. Nur Aufschub gonne mir， Herr! Nur Zeit， meinen Schmerz 
zu vergessen-
SELIM. Wie oft schon gewahrt ich dir diese Bitte-
KONST ANZE. Nur noch diesmal! 
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SELIM. Es sey! zum letztenmale!-Geh， Konstanze， geh! Besinne dich eines 
Bessern， und morgen -
KONSTANZE im Abgehn. Ungluckliches Madchen! 0 Belmonte， Belmonte! 
[Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entfuhrung aus dem Serai1. Wien 1782， 
8.15-17. 
http://www.zeno.org/nid/20005712920] 
2) BLONDE. Ach mein bestes Fraulein! noch immer so traurig? 
KONST ANZE. Kannst du fragen， der du meinen Kummer weiβt?-Wieder 
ein Abend， und noch keine Nachricht， noch k巴ineHofnung! -Und morgen 
-ach Gott! ich darf nicht daran denken. 
BLONDE. Heitern 8ie sich wenigstens ein bischen auf. Sehn Sie， wi日
schon der Abend ist， wie bluhend uns al1es entgeg巴nlacht， wie freudig 
uns die Vogel zu ihrem Gesang einladen! Verbannen Sie die Grillen， und 
fassen Sie Muth! 
KONST ANZE. Wie glucklich bist du， Madchen， bey deinem Schicksal so 
gelassen zu seyn! 0 daβich es auch konnte! 
BLONDE. Das steht nur bey Ihnen， hoffen Sie一
KONST ANZE. Wo nicht der mindeste Schein von Hoffnung mehr zu erbli伺
cken ist? 
BLONDE. Horen Sie nur: ich verzage mein Lebtag巴nicht，es mag auch 
eine Sache noch so schlimm aussehen. Denn wer sich immer das schlimms-
te vorstellt， istauch wahrhaftig am schlimmsten dran. 
KONST ANZE. Und wer sich immer mit Hoffnung schmeiche1t， und zuletzt 
betrogen sieht， hat alsdenn nichts m巴hrubrig als die Verzweif1ung. 
BLONDE. Jedes nach seiner Weise. Ich glaube bey der meinigen am besten 
zu fahren. Wie bald kann ihr Belmont mit Losegeld erscheinen， oder uns 
listiger Weise entfuhren? Waren wir die ersten Frauenzimmer， die den 
turkischen Vielfraβen entkamen? -Dort seh' ich den Bassa. 
KONST ANZE. Laβuns ihm aus den Augen gehn. 
BLONDE. Zu spat. Er hat sie schon gesehen. Ich darf aber getrost aus dem 
Weg巴trollen，er schafte mich ohnehin fort. 1m Weggehen. Kourage! wir 
kommen gewiβnoch in unsre Heimath. 
[Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entfuhrung aus dem Serail. Wien 1782， 
S.27-29‘ 
http://www.zeno.org/nid/2000571298X] 
3) Nr. ll-Arie 
KONSTANZE? 
Martern a11er Arten 
Mogen meiner warten， 
Ich ver1ache Qual und Pein. 
Nichts sol1 mich erschuttern， 
Nur dann wurd' ich zittern， 
Wenn ich untreu konnte seyn. 
Laβdich bewegen， 
Verschone mich! 
Des Himmels Segen 
Belohne dich! 
Doch du bist entschlossen. 
Wi1ig， unverdrossen 
Wahl' ich jede Pein und Noth. 
Ordne nur， gebiethe， 
Larme， tobe， wuthe， 
Zuletzt befreyt mich doch der Tod. 
言葉「と」音 13 
[Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entfuhrung aus dem Serail. Wien 1782， 
S.29-31. 
http://www.zeno.org/nid/20005712998] 
4) Was tun die Kinder， wenn sie sich im dunklen Wald fuerchtenつ
Singen! Singen! 
5) Ein Tannlein grunet wo 
Wer weiβ，im Walde; 
Ein Rosenstrauch， wer sagt， 
1n welchem Garten? 
Sie sind erlesen schon， 
Denk es， 0Seele， 
Auf deinem Grab zu wurzeln 
Und zu wachsen. 
Zwei schwarze Roβlein weiden 
Auf der Wiese， 
Sie kehren heim zur Stadt 
1n muntern Sprungen. 
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Sie werden schrittweis gehn 
Mit deiner Leiche; 
Vielleicht， vielleicht noch eh 
An ihren Hufen 
Das Eisen los wird， 
Das ich blitzen sehe! 
[Eduard Morike: Samtliche Werke in zwei Banden. Band 1， Munchen 1967. 
S.620f. 
成立年は 1852年から 55年にかけて。初出:Morg巴nblattfur gebildete Stande 
(Stuttgart)， Nr. 30-33， Juli und August 1855.J 
6) Auf ein altes Bild 
In gr註nerLandschaft Sommerflor， 
Bei kuhlem Wasser， Schilf und Rohr， 
Schau， wie das Knablein Sundelos 
Frei spielet auf der Jungfrau Schoβ! 
Und dort im Walde wonnesam， 
Ach， grunet schon des Kreuzes Stamm! 
[Eduard Morike: Samtliche Werke in zwei Banden. Band 1， Munchen 1967， 
S. 766.] 
(すなが・つねお 法学部教授)
